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1.   RESUMEN 
 
 
 
En el siguiente trabajo se podrá reconocer la importancia de las nuevas tecnologías TIC, y con 
ellas la necesidad de implementar una plataforma virtual al contexto educativo, cuya función se 
encargue de orientar académicamente el proceso de aprendizaje del estudiante y el proceso de 
enseñanza y evaluación del docente, de tal manera que se optimice la labor del uno y el saber del 
otro. 
 
 
Primeramente se establece un problema por el cual es necesario profundizar en el tema de la 
plataforma virtual, de revisar sus aportes, sus beneficios y por supuesto la influencia que tiene la 
implementación de la misma sobre el proceso de aprendizaje del estudiante y sobre el proceso de 
enseñanza y evaluación del docente, allí se plantean unos criterios a tener en cuenta por ejemplo 
el nivel de agrado y aceptabilidad. 
 
 
Seguidamente se proponen unos objetivos los cuales son reseñados en los capítulos, en estos se da 
cuenta en primera instancia de la importancia y los beneficios que trae la implementación de una 
plataforma virtual para la orientación académica de estudiantes de la media básica, seguidamente 
se habla acerca de los aportes de la plataforma, continuamente se pretende mostrar la influencia 
del uso de la plataforma sobre el proceso de aprendizaje del estudiante y finalizando se quiere 
demostrar porque resulta tan significativo que el ingeniero de sistemas tenga un acercamiento a 
este tipo de investigaciones, donde se detalla la importancia de una plataforma virtual como 
estrategia de enseñanza. 
 
 
Ahora bien, este trabajo es realizado bajo una metodología de corte cualitativa se tienen en cuenta 
los puntos de vista de algunos estudiantes y docentes que lideran sus labores a partir de plataformas 
virtuales, además se hace una revisión bibliográfica la cual permite determinar qué información es 
pertinente para corresponder  a los objetivos propuestos. 
 
 
También se plantean unas figuras de análisis que permiten comprender la importancia de 
implementar una plataforma virtual en espacios educativos, hay que entender que esto sugiere un 
cambio global en las prácticas tradicionales, todo cambia y es pertinente conocer la necesidad del
momento. La relación entre el docente y el estudiante cambia significativamente, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje desarrollan espacios alternativos desde el uso de la plataforma virtual. 
 
 
Se supone entonces la comprensión del porque investigar acerca de temas como el propuesto, es 
necesario saber sobre su importancia, sus aportes, sus beneficios y las ventajas que resultan de 
articular una plataforma virtual como estrategia de enseñanza. 
 
 
Conviene señalar que al profesional en Ingeniería de Sistemas le es importante tener una 
comprensión amplia sobre el uso de la plataforma virtual, a fines de manejar cada propuesta que 
innove y tenga como fin la transformación social. 
 
 
Palabras Clave: Plataforma Virtual, Ciberespacio, Proceso de aprendizaje, Enseñanza, 
Evaluación, Nuevas Tecnologías, Docente, Estudiante, Sociedad, Transformación, Cultura, 
Virtualidad, Avance, Desarrollo, Educación.
1.1. ABSTRACT 
 
 
 
 
In the following work, it will be possible to recognize the importance of new ICT technologies, 
and with them the need to implement a virtual platform to the educational context, whose function 
is to guide academically the learning process of the student and the process of teaching and 
evaluation of the Teacher, in such a way as to optimize the work of the one and the knowledge of 
the other. 
 
 
Firstly, a problem is established by which it is necessary to go deeper into the subject of the virtual 
platform, to review its contributions, its benefits and of course the influence that has the 
implementation of the same on the learning process of the student and on the process of Teaching 
and evaluation of the teacher, there are some criteria to consider, for example, the level of pleasure 
and acceptability, then some objectives are proposed, which are outlined in the chapters, in these 
the first instance of the importance and the Benefits that brings the implementation of a virtual 
platform for the academic orientation of students of the basic media, then talks about the 
contributions of the platform, is continuously intended to show the influence of the use of the 
platform on the learning process of the student and Finally we want to demonstrate why it is so 
significant that the systems engineer has an approach to this type of research, which details the 
importance of a virtual platform as a teaching strategy. 
 
 
However, this work is carried out under a methodology of qualitative cut taking into account the 
points of view of some students and teachers who lead their work from virtual platforms, in 
addition a bibliographic review is done which allows to determine what information is relevant To 
match the proposed objectives. 
 
 
There are also some analysis figures that allow us to understand the importance of implementing 
a virtual platform in educational spaces, we must understand that this suggests a global change in 
traditional practices, everything changes and it is pertinent to know the need of the moment. The 
relationship between teacher and student changes significantly, teaching and learning processes 
develop alternative spaces from the use of the virtual platform.
  
It is assumed then the understanding of why research on issues such as the proposed one, it is 
necessary to know about their importance, their contributions, their benefits and the advantages 
that result from articulating a virtual platform as a teaching strategy. 
 
 
It should be noted that the professional in Systems Engineering is important to have a 
comprehensive understanding of the use of the virtual platform, in order to manage each proposal 
that innovates and aims at social transformation. 
 
 
Keywords: Virtual Platform, Cyberspace, Learning process, Teaching, Evaluation, New 
Technologies, Teacher, Student, Society, Transformation, Culture, Virtuality, Advance, 
Development, Education.
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2.   INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En este trabajo se pretende mostrar la importancia de la utilización de una plataforma virtual como 
medio de aprendizaje tecnológico, lo cual “radica en cambiar la forma tradicional  de evaluar por 
una más moderna, esta nueva metodología tiene ventajas tales como, poder estimular más el 
pensamiento crítico, hacer del alumno un aprendiz más activo y utilizar múltiples medios para 
presentar la información, sabiendo que la tecnología ha invadido poco a poco el mundo y a su vez 
los centros educativos, de esta manera se convierte en una de las herramientas de los docentes, 
obteniendo su mayor aprovechamiento el cual genera una mayor facilidad a la hora de diseñar, 
implementar y aplicar las evaluaciones a los estudiantes  en su proceso formativo”1. 
 
 
Con esta investigación se va a exponer cómo puede contribuir la integración de la tecnología en la 
educación y cómo se pueden reducir los costos generados por el sistema usado actualmente, basado 
en la impresión y el uso de fotocopias para la distribución de los exámenes a los estudiantes de 
educación media, reflejar una reducción de tiempo en la preparación de las evaluaciones 
académicas y en la calificación de las mismas, la cual es proporcionada inmediatamente terminada 
la evaluación, además de poder generar un impacto ecológico al reducir el consumo de papel en 
este proceso. 
 
 
Es importante reconocer la transformación constante del mundo en que vivimos y mucho más 
importante generar propuestas que contribuyan a ese cambio y ubiquen al ser humano en dicho 
momento, si las nuevas tecnologías hacen parte de este proceso de innovación y evolución es 
coherente articularlas a la vida cotidiana, a las prácticas educativas y en este caso a los sistemas 
de evaluación, todo con el fin de efectivizar el trabajo y mejorar tanto en procesos de formación 
como en conservación ambiental. Al progreso no hay que cerrarle las puertas, por contrario se le 
deben abrir y ubicar en donde más se necesitan, y es la escuela, el ámbito académico, el docente y 
 
 
 
 
1 Una llave maestra las TIC en el aula. Min Educación. Abril-Mayo 2004. Febrero de 2016. Recuperado de : 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87408.html
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el estudiante en donde y quienes más gozarían el hecho de poder contar con el uso imprescindible 
de dichas herramientas. 
 
 
Ha sido entonces necesario poder responder a los requerimientos del momento, por lo que las 
nuevas tecnologías se imponen como las herramientas idóneas para dar respuesta al momento, a 
través de plataformas virtuales se pretende mejorar y optimizar diferentes contextos, uno de ellos 
ha sido el educativo, donde los docentes y los estudiantes están en la tarea de reconocer la 
importancia de trabajar la implementación de dichas herramientas, las cuales proponen un espacio 
más interactivo, dialógico, participativo, amplio y diverso. 
 
 
Esto implica la generación de nuevos ambientes de aprendizaje y por lo tanto mejores resultados 
académicos, donde los estudiantes se sienten cómodos y motivados por los cambios y la inserción 
de las nuevas tecnologías a través de plataformas.
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3.   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 
 
 
 
Existen instituciones educativas que carecen o hacen mal uso de las herramientas tecnológicas para 
orientar  o  evaluar  a  sus  estudiantes,  por  lo  cual  se  hace  evidente  la  necesidad  de  una 
actualización debido al cambio tecnológico que se da y en un futuro no presenten desventajas con 
otras instituciones por el uso de medios obsoletos y por consecuencias que esto pueda representar, 
encontrando entre estas: el gasto económico en papelería, mayor utilización de tiempo y demás 
variables importantes desperdiciadas en el proceso tradicional de enseñanza y evaluación. 
 
 
El uso de herramientas virtuales cada día cambia los procesos de aprendizaje, en un tiempo de más 
o menos 10 años ha cambiado la idea que se tenía de lo virtual, pues pasó de ser una fuente de 
información a un recurso indispensable en las áreas de estudio y partiendo de las alternativas que 
ofrecen recursos propuestos por el gobierno como lo es “OVA”2, los cuales cumplen la función de 
mediadores pedagógicos entre docentes y estudiantes, dejando atrás herramientas cotidianas como 
el tablero, marcadores, cuadernos y las largas horas de cátedra presencial. 
 
 
Las TIC han incursionado tanto en la educación básica como en la media y en la superior, 
facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje y poder dar el espacio apropiado a los alumnos como 
también a los docentes dentro de la cultura del autoaprendizaje, la recursividad, la modernización 
y la creatividad en el campo académico. 
 
 
Considerando lo anterior, es necesario señalar la importancia de insertar y fortalecer el uso de las 
nuevas tecnologías en el ámbito académico, los docentes deben actualizar sus conocimientos e 
incorporarse en el mundo actual y los estudiantes deben efectivizar sus procesos de aprendizaje a 
través de las mismas, y que mejor manera que incluir en el sistema educativo plataformas que 
permitan la evaluación y la aplicación de temas desde la mediática. 
Teniendo en cuenta que este tipo de herramientas beneficia a los alumnos, docentes, directivos y 
centros de enseñanza, ellos deben estar preparados idóneamente para guiar las nuevas generaciones 
 
 
 
 
2 Objetos virtuales de aprendizaje e informativos. Ministerio Educación Nacional. Febrero de 2016. Recuperado de: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-172369.html.
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de estudiantes por el camino de la tecnología, para lo cual es indispensable que los docentes sean 
competentes e integrales en el orden tecnológico, actualizando su saber y capacitándose en 
docencia virtual, sabiendo que para esto es importante que tengan una buena pedagogía y buenas 
prácticas didácticas para la enseñanza de las nuevas tecnologías. 
 
De acuerdo a lo mencionado, se conoce la importancia y la necesidad de implementar plataformas 
virtuales para la orientación académica de los cursos de la media básica, además de reconocer sus 
beneficios considerando los aspectos por los cuales ha sido necesaria la inserción de las nuevas 
tecnologías en el ámbito educativo. Por tal razón es interesante saber acerca de los beneficios de 
una plataforma virtual como herramienta que fortalece los procesos de aprendizaje y evaluación. 
 
Consecuentemente se da el interés de revisar la implementación de una plataforma virtual en los 
cursos de la media básica de la Institución educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira 
ubicado en el sector de Málaga, con el fin de comprender sus aportes, sus beneficios, su importancia 
y su influencia al proceso de enseñanza aprendizaje.
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4.   OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
4.1.OBJETIVO GENERAL: 
 
 Mostrar la importancia y los beneficios de la implementación de plataformas virtuales en 
la orientación académica de cursos de la media básica de la Institución Educativa Hugo 
Ángel Jaramillo. 
 
 
4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
●   Plantear los principales aportes del uso de plataformas virtuales en contextos educativos. 
 
● Explicar cómo influye el uso de las plataformas virtuales en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes de la media básica de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo. 
● Reconocer la importancia de investigar acerca del uso de las TICs y la implementación de 
plataformas virtuales en el ámbito académico.
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5.   METODOLOGIA 
 
 
 
 
Para desarrollar esta monografía fue necesario partir desde la investigación cualitativa, de esta 
forma se tuvo presente el punto de vista de estudiantes y docentes de la media básica de la 
Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira ubicado en el sector de Málaga, 
acerca de los beneficios que representa el uso pertinente de las nuevas tecnologías. Además de usar 
un método cualitativo se hizo una Revisión Bibliografía en bases de datos como DialNet, Redalyc 
y SciElo, usando como palabras de búsqueda nuevas tecnologías y Beneficios de las TIC. 
 
De esta forma se concretó la información necesaria para lograr dar cuenta de los objetivos 
planteados y por supuesto de lo principal, poder conocer los beneficios de implementar una 
plataforma virtual para la orientación académica de un curso de la media básica. 
 
Según Salgado Lévano, Ana Cecilia (2007) “los métodos cualitativos parten del supuesto básico 
de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad 
sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente 
los significados sociales”, p.72. 
 
Lévano habla de la importancia de los métodos cualitativos, a saber que estos tienen la capacidad 
de abordar holísticamente la realidad social. Esta monografía pretende mostrar los beneficios de 
la implementación de plataformas virtuales en espacios educativos, con el fin de efectivizar la 
orientación académica en cursos de media básica, hay que reconocer que por ser un espacio que 
atiende a seres humanos lo más lógico es encontrar una extensa realidad social de diversos símbolos 
y significados, por lo que si se pretende conocer los beneficios de dichas plataformas, es necesario 
tener conocimiento sobre lo que piensa la población objeto. 
 
Para continuar con la elaboración de la monografía fue pertinente hacer una revisión bibliográfica, 
considerando lo que dice Gómez Luna, Eduardo (2014) “el trabajo de revisión bibliográfica 
constituye una etapa fundamental en todo proyecto de investigación y debe garantizar la obtención 
de la información más relevante en el campo de estudio, de un universo de documentos que puede 
ser muy extenso” p, 2.
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Es idóneo hacer una revisión bibliográfica del tema para dar cuenta con exactitud de la información 
más relevante en este caso de los beneficios de la implementación de una plataforma virtual para 
la orientación académica de la media básica. En este sentido se podrá conocer de qué manera se 
benefician los estudiantes y los docentes al implementar al hacer académico plataformas virtuales 
que coadyuven y faciliten los procesos de aprendizaje, de esta manera el estudiante se beneficia al 
contar con alternativas para fortalecer y ampliar sus conocimientos, del mismo modo el docente 
tiene la oportunidad de efectivizar su labor y hacer un poco más dinámica su catedra. 
 
De tal manera se hace necesario poder entrevistar de manera aleatoria a estudiantes de la media 
básica de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo cuyo centro se encuentra ubicado en la 
ciudad de Pereira en el sector de Málaga.
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6.   DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
6.1.IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR PLATAFORMAS 
VIRTUALES PARA LA ORIENTACION ACADEMICA DE CURSOS DE LA 
MEDIA BASICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HUGO ANGEL 
JARAMILLO 
El vertiginoso avance tecnológico ha propuesto importantes cambios y transformaciones en todas 
las esferas de la sociedad,  precisamente una de ellas ha sido la esfera educativa donde se han 
promovido nuevas prácticas de la comunicación y la información, los estudiantes deben articularse 
al nuevo sistema y estar a la par con los avances planteados y los docentes están en la labor de 
actualizar sus conocimientos para poder brindar el mejor proceso de orientación académica, es así 
que el sistema de educación debe modificar sus planes curriculares  e implementar  plataformas 
virtuales que efectivicen el trabajo docente y el saber del estudiante. 
 
En este caso se quiere dar cuenta de la importancia y de los beneficios que surgen de implementar 
una plataforma virtual a un curso de la media básica; en consideración es necesario hablar acerca 
de los resultados que han suscitado a partir del uso de las nuevas tecnologías en ambientes escolares 
recreando estos espacios en ambientes virtuales,  se habla entonces de la importancia de esta 
implementación y en consonancia a lo anterior se debe citar lo siguiente: 
 
Por lo que Ardila Rodríguez (2011) habla acerca de la importancia de implementar plataformas 
virtuales a espacios educativos, si bien dicha implementación posibilita crear y recrear nuevos 
espacios de interacción, de formación, enseñanza y aprendizaje, lo que demuestra la necesidad de 
apropiarse de lo tecnológico desde el contexto educativo. Estos ambientes académicos 
condensados en ambientes virtuales generan distintos beneficios, tales como: facilitan la 
comunicación didáctica, se amplía el horizonte de consulta documental, bibliográfica y referencial, 
cuyos aportes benefician directamente a los actores docente-estudiante, p. 2. Ardila Rodríguez 
expone algunos de los beneficios resultantes de la implementación de plataformas virtuales a la 
orientación académica, por ejemplo el proceso de formación que conllevan los estudiantes es más 
dinámico, activo y lleno de posibilidades. Es importante entonces poder implementar este tipo de 
herramientas al contexto educativo colombiano ya que tanto estudiantes como docentes gozan de 
los cambios propuestos por las tecnologías de la información.
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Hay varias formas de notar los beneficios que trae consigo la implementación de plataformas 
virtuales, por un lado el uso de las TIC contribuyen a la conservación del medio ambiente mediante 
el ahorro del papel, por otro lado el tiempo dedicado a las tareas escolares se optimiza, usar la 
plataforma requiere menos tiempo, es más dispendioso depender netamente del cuaderno y el 
lapicero. 
 
Desde la implementación de las nuevas tecnologías a través de plataformas, según Ardila 
Rodríguez (2011) se conocen diferentes propuestas para mejorar el proceso de formación 
académica, algunas son: realizar operaciones usando internet, interactuar mediante cursos 
electrónicos, efectivizar y mantener una buena comunicación con los compañeros de grupo tanto 
dentro como fuera del ámbito académico. Todo esto supone un beneficio para quien hace uso de 
la herramienta. 
 
Así mismo, Garassini y Padrón (2004) hablan acerca de la importancia de implementar las nuevas 
tecnologías  al contexto educativo a través de plataformas virtuales, en este caso exponen que “la 
incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación al contexto educativo ha 
sido vista como la posibilidad de ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas  y las 
modalidades de comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y alcance 
del quehacer educativo”, p.223. De la cita anterior, se puede contemplar lo que ha logrado la 
inserción de plataformas virtuales al campo académico, el hecho de ampliar las posibilidades y 
generar mejores oportunidades a la hora de enseñar y de aprender optimiza todo proceso vinculado 
al área seleccionada, ciertamente la implementación de la plataforma resulta bastante importante 
al desarrollo del estudiante y a la formación del docente además de evidenciar un alto número de 
beneficios contraídos por el uso pertinente de las TICs. 
 
Es pertinente señalar lo que Castro, Guzmán y Casado (2007) explican sobre las TIC, teniendo en 
cuenta el uso de la plataforma virtual como escenario dominante en el aprendizaje, por lo que 
sugieren que “ las TIC, son cada vez más amigables, accesibles, adaptables herramientas que las 
escuelas asumen y actúan sobre el rendimiento personal y organizacional. Esto con el propósito de 
hacer cambios pedagógicos en la enseñanza tradicional hacia un aprendizaje más constructivo. Las 
plataformas promueven el desarrollo de habilidades y destrezas” p, 217. 
 
Las TICs y con ellas las plataformas virtuales implementadas a la orientación académica se 
convierten en herramientas pertinentes para mejorar los procesos de educación, de aprendizaje, de
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enseñanza y de formación en los estudiantes de determinados cursos, el uso de las mismas 
proponen mejorar y fortalecer habilidades, desarrollar destrezas, incrementar el intelecto y la 
producción científica. Todo esto contribuye a un conglomerado de beneficios atraídos por la 
implementación de plataformas virtuales. 
 
Seguidamente,  Castro,  Guzmán  y Casado  (2007)  hablan acerca de la importancia  y de los 
beneficios resultantes a la hora de implementar las TICs y con ellas las plataformas virtuales para 
el aprendizaje, la evaluación y la orientación académica de un curso preferiblemente de la media 
básica. El vertiginoso avance de la tecnología ha trasformado por completo la forma de elaborar, 
adquirir y transmitir el conocimiento. Las plataformas virtuales suponen en el campo educativo 
ese cambio, por lo que el ambiente de aprendizaje que se propicia desde esta propuesta resulta ser 
más flexible, abierto, cómodo y motivante, p. 220. 
 
También hay que señalar y según los autores (2007) que “la incursión de las TIC y las plataformas 
virtuales  no  suponen  la desaparición  del  profesor  como  actor  principal  de  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje, aunque obliga a establecer un equilibrio en sus funciones. En este 
contexto virtual, el medio, la plataforma de internet y los espacios electrónicos armonizan los 
alumnos y el profesor se convierte en el ambiente, que emula la interacción que tiene lugar en el 
aula presencial pues busca la generación de aprendizajes” p, 222. 
 
En este sentido se evidencia que el docente siempre va a tener su papel de orientador, la plataforma 
supone ser la herramienta para mejorar los procesos de aprendizaje, pero no pretende reemplazar 
el papel que juega el profesor en el aula de clase ahora ambiente virtual. De tal forma se puede 
detallar tanto la importancia como los beneficios de implementar una plataforma virtual al 
ambiente educativo de la media básica de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, 
denotando múltiples ventajas y contribuciones al hacer del estudiante y del docente. 
 
Son importantes los beneficios que trae consigo la implementación de una plataforma virtual, tanto 
el estudiante como el docente se ven favorecidos con la ampliación de las tecnologías en el contexto 
educativo, permitir la entrada de este tipo de herramientas se sirve de excusa para darle la 
bienvenida al cambio social y cultural. 
 
Significativamente la plataforma virtual brinda diversos beneficios, los canales de comunicación 
se fortalecen, se da respuesta a las necesidades del momento oportunamente, quien participa de
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dicho avance tiene la oportunidad de platear su punto de vista de manera abierta, flexible y 
consecuente, el docente con su papel de guía ayuda en este ejercicio, promueve espacios de 
socialización que se encargan de fortalecer la idea de educación, de lo académico, del 
conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza. Todo es posible a través de la implementación de la 
plataforma virtual. 
 
 
Figura 1: Beneficios de una Plataforma Virtual. 
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Fuente: extraído del análisis de la lectura: Ardila Rodríguez, Mireya (2011) “Indicadores de 
calidad de las plataformas educativas digitales” 
 
La figura demuestra los resultados que surgen al implementar una plataforma virtual, en donde se 
puede evidenciar que esta cumple con una función que fortalece capacidades y habilidades, además 
de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes en este caso de la 
Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, también desde la plataforma se pueden desarrollar 
diferentes competencias, los y las estudiantes tienen mejores habilidades y destrezas cuando 
implementan a sus vidas académicas la plataforma virtual como un método de aprendizaje, todo 
esto permite la optimización del trabajo tanto en clase como en el ámbito social.
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6.2.PRINCIPALES APORTES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL AL CONTEXTO 
EDUCATIVO DE LA MEDIA BASICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
HUGO ANGEL JARAMILLO 
El uso de las TICs y el constante avance tecnológico han permitido ampliar la cobertura educativa, 
además de optimizar el aprendizaje y la expansión del conocimiento a través de la información, 
implementar esta herramienta al ambiente académico ha significado un importante aporte al 
crecimiento y desarrollo tanto del estudiante como del docente, ambos insertos a la era mediática 
han logrado superar las barreras del momento. Es así que es necesario poder dar cuenta y mencionar 
los principales aportes que surgen de incorporar al contexto educativo una plataforma virtual que 
coadyuve a procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación. 
 
Son múltiples los aportes encargados de mejorar la realidad educativa del País, la plataforma virtual 
permite la inclusión del alumnado mediante la comunicación constante dentro y fuera de clase, 
posibilita la relación tanto directa como indirecta entre los asistentes al curso, genera participación, 
discusión, acuerdo, desacuerdo y resolución; a través del foro o el blog todos tienen la oportunidad 
de opinar, plantear puntos de vista y por su puesto bajo argumentación defender lo que han 
construido; desde la implementación de la plataforma virtual a escenarios educativos se pretende 
una metodología constructivista que optimice tanto la labor docente como el saber del estudiante. 
 
En consideración, se debe mencionar que hablar de la plataforma virtual lleva directamente a 
pensar en las TICs, en las nuevas tecnologías de la información, es complejo hablar de la primera 
sin la segunda, por contrario la segunda es quien da vida a la plataforma virtual, por lo que conviene 
señalar lo que Delgado, Arrieta y Riveros (2009) dicen “el uso de las TIC en el ámbito educativo 
requiere un nuevo tipo de alumno y de docente. Las TIC reclaman la existencia de una nueva 
configuración del proceso didáctico y metodológico tradicionalmente usado en los centros, donde 
el saber no tenga por qué recaer en el docente y la función del alumno no sea la de mero receptor 
de informaciones” p, 60. 
 
Lo anterior sugiere comprender la necesidad de transformar el espacio educativo en el momento 
en que se implementa al proceso de aprendizaje de los estudiantes el uso de la plataforma virtual, 
pero todo esto requiere que tanto como el docente y el estudiante se ubiquen en el tiempo-espacio 
de los cambios y empiecen una nueva labor desde lo que las nuevas tecnologías proponen.
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Consecuentemente, implementar una plataforma virtual constituye al proceso de enseñanza, de 
aprendizaje y de evaluación un amplio conjunto de aportes los cuales contribuyen al 
fortalecimiento de cada parte y al mejoramiento de las actividades académicas. Del uso de la 
plataforma se extraen diversos beneficios, los estudiantes logran más atención por lo que logran 
relacionar lo educativo con la vida real, poder articular la tecnología que ciertamente es un avance 
moderno con lo que se enseña en la escuela es poder responder de manera oportuna a las 
necesidades del momento. 
 
Todo esto consiste en reconocer los aportes que de las nuevas tecnologías y con ellas la 
implementación de plataformas virtuales a fines de efectivizar la tarea del docente y el saber del 
estudiante surgen como nuevas propuestas para el ámbito académico. 
 
De tal forma Botero Quiceno  (2011) explica que el uso de las TICs y la implementación de una 
plataforma virtual coadyuvan al proceso de formación tecnológica, científica y pedagógica de un 
docente. El profesor haciendo uso de la plataforma virtual tiene la oportunidad de reemplazar el 
tablero que resulta tedioso, aburrido y rutinario al estudiante, mostrándole una nueva posibilidad 
de aprender alternando la creatividad de los medios, la cantidad de información que pueden 
encontrar para orientar sus aprendizajes y optimizar la construcción del conocimiento, p.48. 
 
Hoy en día, los estudiantes se motivan desde lo que pueden ver, apreciar, sentir y recrear, la 
publicidad, el color, el cine, el arte, la música todo este entramado constituye al proceso de 
aprendizaje de un sujeto implícito en la modernidad un aporte importante, por tal motivo 
implementar una plataforma virtual al ambiente educativo a la orden de la orientación académica 
trae consigo ventajas y buenos resultados. 
 
Botero Quiceno (2011) señala lo siguiente “en la actualidad se presenta un cambio cualitativo en 
la utilización de las TIC que hace del estudiante un ser activo de su propio aprendizaje. El diseño 
de medios interactivos aporta al proceso de enseñanza y aprendizaje, el cubrimiento de contenidos 
y el suministro de información de forma no lineal (forma interactiva) además de ampliar el número 
de opiniones, elevar el nivel de profundización según las necesidades de cada estudiante y 
coadyuvar a la construcción autónoma del conocimiento”, p.50. 
 
Lo señalado, indica que implementar una plataforma virtual que ayude a la orientación académica 
de estudiantes por ejemplo de la media básica posibilita ampliar el mundo de las ideas que emerge
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en el ambiente educativo, genera interactividad y por lo tanto motiva a ese proceso de aprendizaje 
desde lo nuevo, rompiendo esquemas que acaban con lo cotidiano. La plataforma virtual sugiere 
una serie de cambios tanto para el estudiante como para el docente, ambos se ven inmersos en la 
transformación y por supuesto en el deber de adaptarse a los requerimientos del tiempo presente. 
Todo esto supone un conjunto de aportes que resultan de la implementación de una plataforma 
virtual como estrategia de clase, como herramienta de enseñanza para el aprendizaje y la 
evaluación. 
 
Se supone entonces, una trasformación del ámbito educativo desde la expansión de las nuevas 
tecnologías. Según Prieto Muñoz y otros (2013) “con las nuevas tecnologías la educación empieza 
a sufrir una profunda renovación en donde los métodos y técnicas de enseñanza útiles hasta este 
momento empiezan a cuestionarse”, p.93. Es allí donde implementar una plataforma virtual resulta 
tan útil al cambio del momento cuya función logre responder a las necesidades propuestas por el 
sistema imperante, la tecnología no significa una barrera para la continuidad del proceso formativo, 
por contrario, se convierte en una estrategia para efectivizar, mejorar y optimizar dicho proceso, 
lo que da a entender la importancia de la plataforma virtual en un espacio académico. 
 
En consecuencia pensar en los aportes de la implementación de una plataforma virtual para 
optimizar y mejorar la orientación académica es reunir todos los avances y los beneficios captados 
por el uso de la misma, como por ejemplo hacer más interactiva la clase, reemplazar el tablero, el 
cuaderno y el lapicero por otros medios como lo son las plataformas. Todo esto sugiere una 
trasformación del espacio educativo proponiendo nuevos enfoques que continúen con la tarea de 
enseñar pero respondiendo a las necesidades del momento. 
 
Ahora bien, “las TIC y con ellas las plataformas virtuales, se convierten en instrumentos 
indispensables para las instituciones educativas por lo que permiten realizar numerosas funciones, 
estas herramientas son implementadas para mejorar las estrategias del aula, la comunicación, las 
fuentes de información son más amplias, hay más posibilidades para construir el conocimiento” 
Domingo y Fuentes (2010) p, 171. Considerablemente la plataforma virtual aporta enormemente 
al proceso de formación de los estudiantes y al proceso de actualización de los docentes, ambos se 
ven beneficiados al implementar una plataforma virtual en su plan de estudio. 
 
En detrimento se comprenden algunos de los aportes generados al implementar una plataforma 
virtual al proceso de orientación académica, en este caso de estudiantes de la media básica. Estos
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aportes engrandecen tanto la labor docente como el saber del estudiante, fortalece cada proceso de 
formación y optimiza las estrategias propuestas para construir el conocimiento. 
 
Además  son  aportes  que logran  establecer  determinado  avance  en  el  campo  educativo,  los 
estudiantes aprenden con más comodidad, más motivación, creatividad y por supuesto más 
interactividad, todo esto supone un gran aporte por parte de la plataforma virtual al contexto 
académico, al docente se le efectiviza el trabajo, la preparación de la clase y la calificación de la 
evaluación, por otro lado los estudiantes comparten, interactúan e intercambian ideas desde la 
diversidad, la pluralidad y el saber de qué todo, casi todo lo encuentran en la virtualidad. 
 
Es por esto que hablar de los aportes de la implementación de una plataforma virtual en contextos 
educativos, resulta tan interesante al hacer del docente y aprender del estudiante, si bien el uso 
constante de las nuevas tecnologías posibilita al profesor una serie de estrategias que ayudan a 
mejorar sus procesos de enseñanza. Conviene señalar lo que Ruiz Rodríguez y otros (2012) 
exponen a continuación: 
 
Esta incorporación de las TIC a la educación es un reto para el docente, porque implica 
nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje que privilegian el intercambio de información, 
el desarrollo de procesos de pensamiento, la comunicación, interacción y colaboración 
entre estudiantes y docentes, la visualización de la información y el descubrimiento, 
construcción y comprensión de nuevos conocimientos, en ambientes donde los estudiantes 
se mueven con mayor flexibilidad, libertad y autonomía, siendo protagonistas y 
productores de su propio aprendizaje, p.443. 
 
Consecuentemente, el uso de las TIC y por medio de estas, la implementación al sistema educativo 
de plataformas virtuales que coadyuven al proceso de enseñanza y evaluación y por otro al proceso 
de aprendizaje de los estudiantes, contribuye en el sentido de que el espacio académico se vuelve 
más flexible, genera autonomía y libertad, esto sugiere un cambio significativo en la tarea que 
tiene el estudiante frente al ámbito académico, articular lo educativo con algo que supone la 
modernidad es articular la realidad social con la construcción del conocimiento, es pensar en 
relación al contexto actual, y esto precisamente posibilita trasformar lo que no está bien. 
 
Resulta ser un gran aporte por lo que “Las TIC son consideradas por la comunidad académica como 
herramientas de apoyo para facilitar los aprendizajes cuya aplicación da lugar a cambios en
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la relación pedagógica entre estudiantes y docentes” Ruiz Rodríguez y otros (2014) P. 444. Esto 
implica el reconocimiento de la importancia de las TIC y con ellas de las plataformas virtuales 
como estrategias de enseñanza, lideradas por docentes dispuestos al cambio. 
 
Por lo que resulta importante resaltar lo que Buzón García (s/f) manifiesta en cuanto  a la 
implementación de una plataforma virtual al proceso de enseñanza de los estudiantes, de tal manera 
“los avances en los sistemas de educación a distancia, apoyados en las tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) e Internet, ofrecen un sistema en gran medida satisfactorio 
para determinados estudiantes. Estos nuevos sistemas ofrecen una formación personalizada a los 
usuarios, así como la posibilidad de establecer un seguimiento continuo del alumno y de sus 
progresos, optimizando los procesos de aprendizaje y eliminando algunos problemas de la 
enseñanza presencial tales como la falta de tiempo y de espacios. Estamos pues, ante un entorno 
educativo que intenta facilitar el aprendizaje cooperativo, entre estudiantes y profesores, entre los 
propios profesores y entre una clase y comunidades más amplias, académicas y no académicas”, 
p. 78. 
 
Esto demuestra una serie de ventajas acarreadas por la implementación de una plataforma virtual, 
como se observa esta facilita los procesos de enseñanza aprendizaje, si bien el hecho de usarla 
significa solucionar los inconvenientes presentados a la hora de pensar el tiempo y el espacio para 
promover la catedra. 
 
Oportunamente Buzón (s/f) dice “en  este contexto la formación a través de internet o tele 
formación la entendemos no como una opción de enseñanza a distancia sin más, sino como un 
sistema  de impartición de formación a distancia, apoyado en las TICs, que combina diferentes 
recursos pedagógicos. La presencialidad y no presencialidad de esta modalidad, así como las 
concepciones sobre el uso de los tiempos de aprendizaje, la capacidad de trabajo individual 
colectiva del que aprende, de la estructuración de la información y las nuevas formas de trabajar 
por parte del docente, son cualidades de que la tele formación aporta a los procesos de enseñanza 
aprendizaje”, p. 78 
 
Lo anterior es el resultado que va dejando la implementación de una plataforma virtual al escenario 
educativo, la combinación de recursos pedagógicos hace posible que la plataforma cumpla con su 
función y su objetivo fundamental, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje., fortalecer el
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trabajo tanto individual como colectivo, de tal manera el estudiante emprende un recorrido de 
experiencias a partir del uso adecuado de las TICs. 
 
De tal forma “individualmente el alumnado puede trabajar los contenidos formativos del curso, las 
propuestas de actividades y ejercicios, acceder a material educativo en formato digital (textos, 
audios, video, etc) y realizar evaluaciones. De forma colectiva, se pueden proponer y contrastar 
ideas a través de debates entre compañeros y expertos mediante Chats y Foros, diseñar proyectos 
educativos de forma colaborativa (redes de aprendizaje) así como planificar actuaciones e 
intervenciones educativas (unidades didácticas) bajo el asesoramiento y revisión online de tutores, 
mentores y profesores” Buzón, (s/f) p.80 
 
Se detalla que la implementación de la plataforma brinda beneficios tanto de manera individual 
como de manera colectiva, esto efectiviza todos los aprendizajes que los estudiantes puedan 
obtener a partir del uso adecuado de la plataforma virtual. 
 
Hay una serie de aspectos que resultan ser grandes aportes del uso de la plataforma virtual como 
estrategia de enseñanza aprendizaje, por ejemplo “se habla de interactividad, flexibilidad, sencillez, 
versatilidad, seguimiento” todo esto es de gran aporte a los procesos de enseñanza de los docentes 
y a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
También hay una serie de aprendizajes emergentes a la implementación, los cuales son: 
aprendizaje instrumental, aprendizaje colaborativo, creación e innovación en sus prácticas, 
transformación disciplinar. Todos estos suponen el mejoramiento de las actividades y por supuesto 
el aprovechamiento de la plataforma virtual como estrategia de enseñanza aprendizaje, los docentes 
optimizan su labor a partir del uso adecuado de la plataforma al mismo tiempo que los estudiantes 
mejoran sus procesos de aprendizaje a partir de esta estrategia. 
 
En el siguiente cuadro se apreciaran las competencias que se pueden desarrollar desde la 
implementación de la plataforma virtual a los cursos de la media básica de la Institución Educativa 
Hugo Ángel Jaramillo, todo esto significa de gran aporte al proceso que se está realizando para dar 
cuenta de la importancia de la misma, de sus beneficios, sus aportes y su influencia sobre el proceso 
de enseñanza aprendizaje.
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Cuadro 1: Competencias Básicas y Específicas 
 
Competencias Básicas Competencias Especificas 
Capacidad para reconocer y familiarizar con la 
 
estructura y recursos de la plataforma virtual 
Capacidad   para   reconocer   y   diferenciar 
 
distintas    herramientas    en    la    plataforma 
 
(agenda, tablón de anuncios, etc.) 
Capacidad      para      utilizar      herramientas 
 
comunicativas como recurso de aprendizaje 
Capacidad  para  usar  el  correo  electrónico 
 
como herramienta de comunicación educativa 
(enviar mensajes, adjuntar ficheros, consultar 
dudas, recabar informes de seguimiento) 
Capacidad   para   acceder   a   la   plataforma 
 
(identificación, elaboración de la ficha) 
Capacidad para registrarse como usuario de la 
 
plataforma  (rellenar  ficha  de  identificación, 
adjuntar foto) 
 
 
 
Fuente: Buzón García Olga (s/f) “La incorporación de plataformas virtuales a la enseñanza: una 
experiencia de formación on-line basada en competencias” Revista Latinoamericana de Tecnología 
Educativa.  Volumen 4. Número 1.  De la Base de datos DialNet. 
 
En el anterior cuadro, se sintetizan las competencias que emergen gracias a la implementación de 
la plataforma virtual como método de enseñanza, como herramienta del docente para mejorar los 
procesos tanto de evaluación como de enseñanza, además como aporte fundamental al hacer del 
estudiante lo que permite ampliar sus conocimientos, hacer construcciones del mismo y 
profundizar de manera holística en lo que respecta y es de su interés. 
 
Además se logra comprender porque es tan importante contar con una plataforma virtual en el aula 
de clase de la media básica, si bien los estudiantes necesitan de otros espacios de aprendizaje, 
ambientes que motiven e incentiven el aprendizaje. En tal sentido implementar una plataforma 
virtual en cursos de la media básica de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo resulta tan 
importante a los procesos que los y las estudiantes conllevan, cada aspecto contribuye al 
mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos.
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Figura 2: Elementos Básicos del Trabajo emergente al usar una plataforma virtual 
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Fuente: Extraído del análisis de la lectura de: Becerra Traver, María-Teresa, Vegas, Felipe 
Martín (2015) visión de las plataformas virtuales de enseñanza y las redes sociales por los usuarios 
estudiantes universitarios. 
 
Se debe indicar que la anterior figura es la comprensión que se realiza del documento de Becerra 
Traver María Teresa, a saber que al implementar una plataforma virtual en un curso de la media 
básica de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo se entiende un proceso de: procesamiento 
del trabajo grupal, interdependencia positiva, responsabilidad individual, interactividad y 
habilidades interpersonales; cada aspecto emerge de dicha implementación, los estudiantes acogen 
estas características y articulan su hacer de tal forma que se vuelven autónomos en el aprendizaje 
y en la construcción del conocimiento. 
 
 
6.3.INFLUENCIA DEL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL COMO 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA AL PROCESO DE APRENDIZAJE DE UN 
ESTUDIANTE DE LA MEDIA BASICA  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
HUGO ANGEL JARAMILLO 
Los cambios perpetrados por la inserción de las nuevas tecnologías al campo educativo y la 
implementación de plataformas virtuales al proceso de orientación académico de los estudiantes 
de  la  media  básica  han  contribuido  enormemente  a  la  construcción  del  conocimiento.  Los
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estudiantes han transformado tanto sus prácticas cotidianas como sus prácticas académicas, ahora 
aprender implica encender un mundo de inagotables experiencias,  aprender significa viajar, 
interactuar, intercambiar, crear y recrear el espacio desde el ciberespacio, hoy en día y gracias a 
las nuevas tecnologías el conocimiento se esparce y llega a todos los rincones, estudiar y descubrir 
el mundo que aqueja a la humanidad ya no es para unos pocos. 
 
En este sentido, la implementación de una plataforma virtual que coadyuve al proceso de 
aprendizaje y se convierta en estrategia de enseñanza del docente es un factor influyente a mejorar 
y transformar el sistema educativo tradicional, se debe reconocer que hoy por hoy los estudiantes 
manifiestan resistencia, rebeldía e indiferencia a los procesos de enseñanza tradicional, y con 
propuestas como la de una plataforma virtual se pretende cambiar esa posición del discente en 
cuanto al aprendizaje y la construcción del conocimiento como bases fundamentales para 
contribuir y transformar a la sociedad. 
 
Usar la plataforma virtual como estrategia de enseñanza, resulta ser una herramienta eficaz para 
mejorar la atención de los estudiantes, para motivar el proceso de aprendizaje de cada uno teniendo 
en cuenta que en el aula hay diferencias y distintas formas de adquirir el conocimiento, hay quienes 
son más visuales que otros, hay quienes gustan de la lingüística y la escritura o quienes prefieren 
las artes, todo  esto se  puede fusionar desde la plataforma virtual, los  estudiantes tienen  la 
oportunidad de recrear el espacio académico, de interactuar y proponer sus puntos de vista. La 
influencia de esta plataforma sobre el proceso de aprendizaje tiende a hacer positiva, los cambios 
emergentes son variados, los estudiantes que no expresan y comunican sus pensamientos en el aula 
de clase lo hacen fácilmente a través de la plataforma virtual, lo que significa una apuesta 
interesante que derriba barrares y propone nuevos caminos. 
 
Socialmente los estudiantes se ven influenciados por el uso de la plataforma virtual en el aula de 
clase, considerablemente su implementación en este espacio visto como rígido, flexibiliza las 
relaciones y da confianza a los estudiantes a la hora de construir el conocimiento, de adquirirlo y 
continuar un proceso de aprendizaje idóneo, además permite mejorar el desarrollo de sus 
habilidades, en ningún momento se ven atrofiados por la implementación de la plataforma virtual, 
por contrario desde el buen uso de la misma los estudiantes tienen la posibilidad de reencontrarse 
y reconocerse como sujetos activos, capaces y aptos de crear y recrear el espacio en el ciberespacio.
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Culturalmente influye, claro está los estudiantes y los docentes se ven expuestos a cambiar muchas 
de sus prácticas culturales en este caso se reemplazan algunas actividades que suelen ser rutinarias, 
por unas que son un poco más interactivas y permiten la redimensión de las partes; es de saber que 
desde lo cultural también se condiciona el proceso de aprendizaje de un estudiante y es allí donde 
implementar una plataforma virtual resulta tan oportuno, desde la interactividad se puede visionar 
la  diversidad,  el  reconocimiento  del  otro  y el  respeto  por  la  diferencia,  una  plataforma  es 
incluyente. 
 
En consideración, se conoce lo que dicen algunos estudiantes en relación a la influencia que tiene 
una plataforma virtual sobre sus procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta la efectividad de la 
misma para mejorar el ambiente académico y proponer nuevas metas para trasformar la sociedad. 
En este sentido Gutiérrez Castillo (2014) explica que el uso de la plataforma virtual y por supuesto 
de las nuevas tecnologías, permite al estudiante ampliar sus conocimientos en esta área del 
desarrollo científico puesto que muchos manifiestan poder compartir mayor información a través 
de las redes, por ejemplo la plataforma virtual influye completamente en el sentido crítico que 
desarrolla un estudiante a través de la socialización, esto permite una comprensión global del 
mundo y sus partes, p. 44. 
 
Los estudiantes se vuelven agiles en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías al incluir 
una plataforma virtual al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de los estudiantes, todo 
esto significa optimizar la vida educativa, consiste en permitir la entrada del alumno al mundo del 
ciberespacio. 
 
Por tal motivo, Gutiérrez Castillo (2014) dice que los estudiantes reconocen que sus competencias 
en el área digital mejoran cuando tienen la oportunidad de interactuar desde la plataforma virtual, 
no solo fortalecen sus competencias de lectura y escritura, además desarrollan habilidades en temas 
que antes no tenían relevancia; también hay que anotar que tanto la comunicación y el trabajo en 
grupo mejoran cuando el trabajo es realizado usando una plataforma virtual, los estudiantes se 
atreven a participar, a dialogar y si es posible a discutir temas de interés. 
 
Significativamente, Ruiz Rodríguez y otros (2014) expresan que las dinámicas en los procesos de 
aprendizaje han cambiado por el uso de las nuevas tecnologías, sin embargo este cambio ha 
influenciado un aprendizaje significativo en lo individual y colaborativo, p.436. Esto sugiere que 
el uso de la plataforma virtual como base de las nuevas tecnologías influye netamente en ese
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proceso de aprendizaje donde surgen propuestas que motivan y mejoran la actividad de enseñar y 
por supuesto el acto de aprender, considerando la plataforma como una estrategia de enseñanza. 
 
Es preciso señalar lo que Ruiz Rodríguez y otros (2014) dicen respecto al uso de las nuevas 
tecnologías y claro está la implementación de una plataforma virtual que coadyuve al proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y por supuesto al proceso de enseñanza y evaluación de un docente, 
por lo que se entiende lo siguiente: 
 
Las TIC son consideradas hoy en día como herramientas de gestión del conocimiento que 
mejoran el aprendizaje y lo hacen significativo para los estudiantes, por cuanto facilitan 
el intercambio de información científica, permiten el acceso a contenidos lingüísticos y 
culturales diversos. Ante este nuevo panorama, se hace necesario revisar cómo el uso de 
las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje influye en la dinámica de las 
interrelaciones entre estudiantes y docentes, por cuanto el uso de las mismas abre nuevas 
posibilidades para estimular el aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo entre 
pares, pero también implica cambios en los modos de interacción entre estos protagonistas 
de los procesos de enseñanza aprendizaje, p. 439 
 
Sobre lo anterior se logra comprender la influencia que tienen las TICs y así mismo una plataforma 
virtual sobre los procesos de aprendizaje de un estudiante de la media básica, tanto el quehacer del 
docente y el saber del alumno se vuelven parte de lo significativo, todo esto facilita y efectiviza la 
interacción, el intercambio y la construcción del conocimiento; además de lo anterior el uso de las 
nuevas tecnologías y en este caso de una plataforma virtual influye completamente en la relación 
docente-estudiante, en este caso las barreras se diluyen y se emprenden nuevos aprendizajes 
colaborativos. 
 
Hay que tener en cuenta que el alumnado se enfrenta a una serie de cambios que positivamente 
motivan sus ganas por aprender, de tal forma el uso de la plataforma virtual influye en los procesos 
de aprendizaje, por ejemplo y según Ruiz Rodríguez y otros (2014) los estudiantes se vuelven más 
creativos a partir de la implementación de la plataforma virtual como estrategia de enseñanza, en 
primera instancia el uso de la misma exige que el estudiante se informe y realice búsquedas 
pertinentes de lo propuesto, p.441.
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Brevemente Ruiz Rodríguez y otros comprenden la importancia de implementar al contexto 
educativo una plataforma virtual dedicada al mejoramiento del proceso tanto de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. Respecta señalar lo siguiente: 
 
En este sentido, la integración de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje brinda 
a estudiantes y docentes formas y recursos para incrementar la interacción social, lo que 
genera zonas de desarrollo próximo donde el aprendizaje alcanza mayores niveles de 
complejidad y profundidad. Así es como este aprendizaje, propio del modelo pedagógico 
socioconstructivista, entiende el aprender como una experiencia social, resultado de un 
proceso de construcción del conocimiento en un contexto social y cultural concreto. Ruiz 
Rodríguez y otros (2014) P. 441 
 
Lo anterior implica reconocer que la plataforma virtual influye sobre docente y estudiante, se 
inserta en los procesos de ambos, de esta forma conocer, aprender, entender, construir y recrear la 
realidad se convierten en experiencias sociales, culturales que de manera dinámica muestra su 
interactividad, su capacidad por generar un espacio de discusión diferente, incluyente y 
significativo. 
 
Se debe resaltar lo que Ruiz Rodríguez y otros (2014) señalan “De tal forma la integración de las 
TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje influye en el cambio de las funciones y el papel del 
docente, y entendida su actividad como un todo, incluye también en el diseño de experiencias de 
aprendizaje y el fomento de los procesos de reflexión y construcción del conocimiento por parte 
de los estudiantes, haciendo uso de ambientes virtuales de aprendizaje, provistos por la institución 
educativa, como apoyo a la labor docente” p, 447. 
 
Con esto se puede entender que poder integrar a través de las TIC una plataforma virtual al proceso 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes resulta fundamental dada su influencia en todos los 
aspectos del contexto educativo, por un lado hay una trasformación en cuanto a la adquisición del 
conocimiento a favor de su construcción, por otro hay un traslado de funciones y papeles, el 
docente y el discente contraen diferentes cambios y hacen del uso de la plataforma virtual una 
herramienta eficaz al aprendizaje, enseñanza y evaluación.
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Detenidamente se debe comprender que el estudiante se convierte en  actor principal de su 
conocimiento y el docente se vuelve un orientador académico el cual facilita la dirección adecuada 
al proceso de aprendizaje, es por esto que se vuelve un guía del conocimiento. 
 
Como las TIC apoyan el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje poniendo 
a disposición de los estudiantes diversas alternativas para conseguir de manera sencilla 
los objetivos de aprendizaje les permite convertirse en protagonistas de su propio 
aprendizaje, y el rol del docente evoluciona desde transmisor de información a facilitador 
de los procesos de aprendizaje, orientador de las actividades de aprendizaje y 
administrador de los ambientes virtuales de aprendizaje, lo que cambia la dinámica 
tradicional de la interrelación entre estudiante y docente. Ruiz Rodríguez (2014) P. 447 
 
Sobre lo anterior, es necesario afirmar la influencia de la plataforma en cuanto al hacer del docente, 
su posición cambia completamente y este obtiene un papel de guía, mantiene una relación flexible 
con sus estudiantes donde motiva y conlleva al conocimiento a través de un ambiente virtual, como 
dicen los autores el docente se vuelve un facilitador, un orientador académico y la plataforma se 
convierte en su herramienta primordial, allí cambian las dinámicas y las experiencias son más 
enriquecedoras. 
 
En la siguiente figura se puede interpretar el papel de un docente que implementa una plataforma 
virtual a un contexto educativo. 
Figura 3: Papel del docente al implementar una plataforma virtual al proceso de enseñanza- 
aprendizaje 
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Fuente: Extraído del análisis de la lectura: Garassini, María Elena y Clementina Padrón 
 
Valery (2004) “Experiencias de uso de las TICs en la Educación Preescolar en Venezuela” 
 
 
Particularmente, ese papel que obtiene el docente al ingresar al mundo de las TIC, sugiere la 
trasformación del espacio tradicional al ciberespacio, dando así la oportunidad  de redimensionar 
las diferentes formas que existen para emprender procesos de enseñanza y aprendizaje, ambas 
partes se encuentran involucradas en todo este entramado de ideas que trae consigo la virtualidad, 
y es precisamente por esto que resulta importante mencionar lo siguiente: 
 
Ruiz Rodríguez y otros (2014) manifiestan, 
 
Al hacer el docente uso de las TIC como instrumentos de apoyo y complemento para los 
procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, ejerce los roles de diseñador de ambientes 
de aprendizaje, administrador de esos ambientes, usuario de estas tecnologías y orientador 
del  proceso  de aprendizaje. Para poder ejercer  estos  roles  acertadamente, requerirá 
aprender a desarrollar materiales en línea para los cursos, utilizar los instrumentos de 
comunicación con los estudiantes que tiene la plataforma y diseñar evaluaciones a través 
de la misma, p. 448. 
 
Es entonces el docente influenciado por la plataforma tanto así que se convierte en un diseñador 
de ambientes teniendo la capacidad de brindar al estudiante un espacio amplio en experiencias, 
emergente, significativo y de grandes preguntas. Así mismo, el docente debe estar a la par con la 
plataforma, de conocerla y reconocer en ella toda su función como estrategia de enseñanza y 
herramienta para el aprendizaje. 
 
Someramente hay que recalcar que la implementación de la plataforma virtual influye netamente 
en la relación docente- estudiante, en la interrelación de las partes donde surge un papel que 
potencializa los procesos de enseñanza aprendizaje, si bien el maestro con su papel de guía 
contribuye en gran manera a la construcción de un conocimiento amplio, flexible, abierto y para 
todos. De acuerdo a lo anterior la relación entre ambos se ve fortalecida lo que coadyuva a la 
transformación de la realidad social. 
 
Conviene señalar lo siguiente, 
 
Ruiz Rodríguez y otros (2014) explican que:
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Estos cambios de roles tradicionales de estudiantes y docentes van acompañados de 
cambios en la dinámica de las interrelaciones entre estos actores, las cuales pasan de 
verticales y jerárquicas, a horizontales y cooperativas. Esto se debe a que en este nuevo 
contexto  de la sociedad del  conocimiento,  el  docente deja de ser transmisor de la 
información, para convertirse en guía y orientador de la búsqueda, comparación y análisis 
de la misma para la construcción de aprendizaje, asumiendo la web la función de 
transmisión de información, la cual está a disposición de los estudiantes. 
 
La implementación de la plataforma virtual influye sobre todos estos preceptos, es necesario 
reconocer porque el proceso de enseñanza aprendizaje se ve tan influenciado por el uso constante 
de una plataforma, si bien no solo incide en lo educativo, también mejora las relaciones, derriba 
las jerarquías y proporciona mejores resultados. 
 
Valenzuela y Pérez (2013) dicen “Las actuales tendencias en educación ponen al estudiante como 
protagonista del proceso educativo. El docente asume entonces un nuevo papel, aunque no menos 
importante, el de corresponsable del proceso de aprendizaje. Es decir, está orientado a diseñar 
actividades, ya sea para identificar errores en procesos y solucionarlos o potenciar fortalezas en el 
alumno y, con base en ambos, diseñar estrategias de enseñanza”, p.68. 
 
En consecuencia las autores hacen una invitación a reflexionar acerca del papel que empieza a 
jugar un docente al implementar en su curso una plataforma virtual, considerablemente los dos 
sujetos se ven influenciados por el uso de la misma, lo que da la oportunidad de repensar el papel 
entre el docente y el dicente, es claro que las nuevas tecnologías marcan la historia de la educación 
tradicional, transformando prácticas, creencias y costumbres, lo que implica un cambio total de lo 
que siempre se ha impartido, esto da la oportunidad de mejorar y obtener resultados diferentes, 
acabar con las jerarquías y vivenciar el traslado de la sociedad. 
 
 
6.4.IMPORTANCIA DE INVESTIGAR ACERCA DE PLATAFORMAS VIRTUALES 
COMO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
Investigar sobre el uso de plataformas virtuales como estrategias de enseñanza y aprendizaje en 
entornos educativos resulta ser de gran importancia para cualquier tipo de profesional, si bien esto 
da la oportunidad de reconocer las dinámicas de la sociedad y los cambios emergentes a través del
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encuentro con las nuevas tecnologías. Esto permite al profesional dar cuenta de lo que pasa y así 
mismo de prepararse para enfrentar esa realidad social. 
 
Hay que citar lo que Valenzuela y Pérez (2013) dicen en relación al uso de la plataforma virtual a 
saber que “la utilización de plataformas virtuales hoy en día es inherente al quehacer docente”, 
p.67, lo que supone entender que el docente del tiempo presente debe encontrarse a la par con las 
nuevas tecnologías y en este mismo sentido con el uso de una plataforma virtual cuya función sea 
orientar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de su curso. 
 
En efecto, Valenzuela y Pérez (2013) manifiestan lo siguiente: 
 
Dentro de las principales modalidades de TIC que existen para ser usadas en educación, 
tanto a distancia como semi presenciales, están las plataformas de enseñanza virtuales, 
que son un programa (aplicación de software) instalado en un servidor, que se emplea para 
administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no presencial o e- learning 
de una institución u organización. Estas han tenido un enorme desarrollo en el último 
tiempo, ya que permiten crear un entorno virtual de aprendizaje con mucha facilidad, sin 
necesidad de ser expertos en programación. P, 70 
 
Sobre lo anterior, se detalla la importancia de investigar sobre el uso de las plataformas virtuales 
como estrategias de enseñanza y aprendizaje, se debe apreciar la necesidad de crear espacios 
virtuales de aprendizaje, y es a través de la implementación de una plataforma que esto se logra en 
el aula de clase, no es necesario que el docente sea todo un experto en el tema, requiere del manejo 
básico del sistema para poder incorporar al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación una 
aplicación que fomente y fortalezca dicha acción. 
 
Ahora bien, es importante investigar acerca del uso de una plataforma virtual para mejorar los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes y por supuesto optimizar el trabajo docente, por lo que 
estas permiten ampliar la mirada tanto del alumno como del profesor, de esta forma se empieza a 
construir una realidad critica, una realidad que se sostienen bajo los preceptos que han formado 
estudiantes de la virtualidad, docentes flexibles y dispuesto a los cambios. 
 
Por lo tanto se puede dar cuenta que “Es indudable que las plataformas virtuales de aprendizaje 
pueden ayudar en el diseño de actividades pedagógicas, es por ello que ha aumentado su 
utilización. Es una herramienta beneficiosa cuando el docente decide ingresarla conscientemente
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en sus prácticas, pues no solo permite la transmisión pasiva de información sino que también se 
pueden generar a través de ellas actividades didácticas que potencien la formación presencial. Y 
más aún, en algunos casos que fomenten el trabajo autónomo y regulado de los estudiantes” 
Valenzuela y Pérez. (2013) p.75. 
 
Esto supone la comprensión del porque resulta tan importante investigar acerca de la 
implementación de una plataforma virtual en ambientes académicos, allí es donde estas plataformas 
se convierten en estrategias eficaz para el desarrollo social, económico y cultural de un país, no 
solo se está haciendo referencia al sistema educativo además se está pensando en el avance 
sostenible del mundo entero, dar la oportunidad de aprender a través de una plataforma virtual es 
modernizar las partes, es enfrentar los cambios y someter la realidad a juicios y preguntas. 
 
 
LO QUE DICEN LOS ESTUDIANTES DE LA MEDIA BASICA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA HUGO ANGEL JARAMILLO CUANDO IMPLEMENTAN UNA 
PLATAFORMA VIRTUAL A SUS PRACTICAS ESCOLARES: 
 
Para poder desarrollar este trabajo, fue de gran importancia contar con el punto de vista de algunos 
estudiantes de la media básica, de tal manera se realizaron de manera consecutiva tres visitas a la 
Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo ubicado en el sector de Málaga en la ciudad de Pereira, 
en este lugar se tuvo la oportunidad de interactuar con ocho estudiantes de grado noveno los cuales 
dieron cuenta de la importancia para sus procesos de aprendizaje poder implementar una 
plataforma virtual a fines de mejorar sus prácticas académicas. 
 
Consecuentemente, los estudiantes indagados plantean que es importante trabajar las TIC, que de 
ellas aprenden y se les hace más posible la comprensión de temas que en el aula de clase no se 
entienden. Considerablemente implementar una plataforma virtual ayuda a efectivizar tanto el 
hacer docente como el saber hacer del estudiante, teniendo mejores resultados en las prácticas 
educativas. 
 
Conocer los puntos de vista de los y las estudiantes resulta de gran importancia a esta investigación, 
ellos son quienes dan sentido al objeto principal de estudio por lo que los estudiantes exponen y 
hablan acerca de cómo mejoran sus procesos de aprendizaje al implementar una plataforma virtual 
en su aula de clase.
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De tal manera ellos manifestaron lo siguiente: 
 
Estudiante 1: el hecho de implementar una plataforma virtual como por ejemplo un Blog, me da 
la posibilidad de participar sin cohibirme, no siento pena y me atrevo a decir lo que pienso, para 
mí la plataforma virtual es de un uso favorable. También poder acceder a las redes me permite 
conocer más a fondo las realidades diferentes del mundo y el País. 
 
Estudiante 2: yo creo que el uso de la plataforma virtual o de las TIC es muy importante para 
nuestro crecimiento personal, si bien de ellas podemos aprender bastante, esto enriquece nuestro 
papel de estudiantes, y ayuda a que nosotros creamos un conocimiento propio. 
 
Estudiante 3: es mucho más fácil aprender desde lo virtual muchas veces tenemos pena de hablar 
en público, o en ocasiones nos da nervios decir lo que pensamos por eso es mucho mejor poder 
participar a través de plataformas virtuales. También somos más creativos porque por internet se 
tiene la oportunidad de conocer más cosas, de descubrir cosas que no son conocidas. 
 
Estudiante 4: personalmente la plataforma virtual a la que podemos acceder en las clases de 
Tecnología y Cómputo nos permite conocer más cosas, nos deja crear cosas nuestras, yo creo que 
a mí me deja muchas experiencias buenas el uso de la plataforma virtual, por ejemplo a veces 
creamos grupos en Facebook por medio de este hablamos, contamos historias, plateamos 
propuestas y un resto de cosas que ayuda a nuestro aprendizaje. 
 
Estudiante 5: es importante que el profesor nos dé la oportunidad de aprender de otras formas, el 
salón no siempre es el mejor espacio para aprender, hay otros espacios como la tecnología, si se le 
da un buen uso yo sé que son muchos los aprendizajes que se tienen. 
 
Estudiante 6: cuando a uno lo dejan como experimentar nuevas cosas uno se siente más atraído 
por aprender y conocer nuevas cosas, cuando el profesor nos pide que publiquemos, que nos 
podemos sentir como periodistas, o diseñadores o publicistas usando la plataforma, para nosotros 
eso es importante, nos hace sentir que si podemos ser lo que queremos ser. 
 
Estudiante 7: los profesores cambian mucho cuando dejan que nosotros empecemos a aprender 
por la plataforma, ellos se vuelven mucho más comprensivos, nos permiten proponer y crear otras 
formas por las cuales nosotros mejoramos nuestros aprendizajes.
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Estudiante 8: yo creo que la plataforma virtual ya se ha vuelto primordial para nuestros 
aprendizajes, ya hace parte de la educación en nuestro País que los jóvenes podamos tener acceso 
a una herramienta como estas. Para mi es importante, yo me relaciono más fácil usando la 
plataforma, a veces formamos tardes de discusión, y todo el día nos la pasamos hablando acerca 
de un tema, eso sí, quienes gustan de la participación, porque hay quienes ni se asoman, eso es 
pura pereza, sabiendo que usando la plataforma todo es más fácil, no hay necesidad ni de gastar 
cuaderno, nada de esas cosas, yo no sé porque les da pereza si en todas partes hay para uno 
conectarse y hay bibliotecas que tienen computadores ósea que no hay excusa para estar en la red. 
 
Desde lo anterior, se pudo conocer lo que los estudiantes de una Institución Educativa de la Media 
Básica piensan acerca del uso de la plataforma virtual, como se observa los estudiantes manifiestan 
que es muy importante poder aprender a través de estos medios, dicen que los docentes son más 
flexibles en su hacer y que brindan mejores oportunidades. Lo que ellos piensan resulta muy 
valioso en esta investigación, con el tiempo las TIC y con ellas las plataformas virtuales se han ido 
desarrollando rápidamente y esto implica un cambio total en la forma de enseñar siendo 
fundamental poder insertar a los estudiantes del futuro en estos espacios de socialización y 
discusión. 
 
Ahora bien, saber que piensan los estudiantes frente al tema ayuda a nutrir de elementos la 
implementación de plataformas virtuales como estrategias de enseñanza, todo esto motivo el 
aprendizaje de los estudiantes,  y lo que se pretenden son mejores resultados en este hacer 
educativo, de esta forma se obtienen avances, el estudiante se siente más cómodo y tiene un mejor 
rendimiento académico, la plataforma virtual brinda una serie de oportunidades, promueve 
estrategias amplias de enseñanza y efectiviza las relaciones docente-estudiante.
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Figura 4: Importancia de investigar y conocer acerca de la plataforma virtual 
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Fuente: Extraído del análisis de la lectura: Pérez-Villalobos, María Victoria, Valenzuela- 
Zambrano, Bárbara (2013) Aprendizaje autorregulado a través de la plataforma virtual Moodle 
Educación y Educadores 
 
Es necesario conocer sobre este tipo de estrategias para mejorar y efectivizar los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación en contextos educativos, hay que saber en qué sentido se 
mueve la educación del tiempo presente, hay que reconocer la presencia de las nuevas tecnologías 
en la vida cotidiana del ser humano, estas hacen presencia en todos los sentidos y la plataforma 
virtual se ha convertido en la herramientas de muchos docentes para optimizar sus procesos de 
enseñanza y evaluación, para algunos estudiantes se ha vuelto la mejor estrategia de aprendizaje, 
si bien desde ella logran una mejor conexión académica y efectivamente mejores resultados.
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Hay que poder comprender cada uno de los cambios encargados de modificar la vida humana, en 
este sentido la tecnología ha sido uno de esos grandes inventos que se han encargado de transformar 
cada parte del sistema, en este caso conviene decir lo que Becerra y Vegas (2015) explican sobre 
el uso vertiginoso de las plataformas virtuales, a saber lo siguiente: 
 
Desde hace algunos años, la incorporación de la tecnológica ha generado cambios en la 
forma de enseñar y también nuevos roles tanto para el alumnado como para el profesor. 
Esta tecnología interactiva permite que la actividad de enseñanza-aprendizaje no se lleve 
a cabo sólo en el aula física. A través de las plataformas virtuales de enseñanza como 
Moodle, Blackboard, Dokeos…, también conocidas como LCMS (Learning Content 
Management System - Sistema de Gestión de Contenidos para el Aprendizaje),los 
profesores pueden distribuir contenidos, comunicarse (de forma síncrona o asíncrona), 
evaluar actividades. P. 230. 
 
Tener un acercamiento a dicha información permite reconocer el ambiente educativo que se puede 
fomentar a partir del uso de la plataforma virtual, por ejemplo es puntual la relación que se 
establece con el docente, hay una relación más flexible, constructiva y por supuesto comunicativa, 
implementar la plataforma virtual al contexto académico trae consigo bastantes beneficios, aportes 
y ventajas, todos los procesos se efectivizan  y el trabajo docente se  optimiza. Allí rige la 
importancia de saber acerca de estos temas, de que es lo que mueve la parada en contextos 
académicos, para generar procesos de innovación bajo estos preceptos tecnológicos. 
 
Por esto hay que mencionar que “la plataforma virtual de enseñanza, que fue creada con una 
finalidad  más  académica que  social,  tiene características  que pueden  compartirse  con  otras 
tecnologías Web 2.0 que utilizan con asiduidad los estudiantes, como Facebook o Twitter. Entre 
estas características podemos destacar las indicadas por Ponce (2012): Publicar y anunciar eventos. 
Hablar en tiempo real con uno o más usuarios mediante chat. Crear grupos exclusivos para 
determinados contactos. Comentar el contenido compartido por otros usuarios. Enviar mensajes 
privados a otros usuarios. Compartir contenido como fotografías, vídeos, páginas web, textos, 
música o noticias” Becerra y Vegas (2015) P. 224. 
 
Este conjunto de beneficios coadyuvan al proceso de formación de un estudiante y de un docente, 
cada aporte es significativo al proceso de aprendizaje que conlleva un alumno, y al proceso de 
enseñanza y evaluación que plantea un docente, hay que investigar sobre plataformas virtuales con
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el fin de conocer como estas pueden contribuir a la sociedad y a su transformación, además es 
importante hacer este tipo de investigaciones si bien de esta manera es que se logra adquirir 
información acerca de la implementación en espacios educativos, su efectividad y su aceptabilidad 
por parte de la población atendida. 
 
Es necesario entonces saber para qué sirve esa plataforma virtual, entender porque hacer uso de las 
nuevas tecnologías resulta tan importante para el docente y el estudiante, todo esto tiene un fin 
único, y es precisamente mejorar los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje vistos 
en el aula. 
 
La educación hoy en día debe ser pensada con el fin de responder a las necesidades del momento, 
los estudiantes del presente manifiestan resistencia al modelo tradicional, se muestran rebeldes e 
indiferentes a los procesos de enseñanza que el sistema educativo ha promovido desde tiempo atrás, 
hoy en día es más que pertinente transformar ese espacio y dar la bienvenida a las nuevas 
tecnologías como estrategias de enseñanza, por ejemplo la plataforma virtual es una estrategia bien 
pensado para el docente efectivizar sus procesos de enseñanza y de esta forma mejorar los procesos 
de aprendizaje. Cabe señalar que el docente debe estar constantemente actualizando sus 
conocimientos, solo de esta forma logra corresponder de manera oportuna y eficaz a los 
requerimientos de sus estudiantes.
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Figura 5: Múltiples beneficios de usar una plataforma virtual 
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Mejora los procesos de 
aprendizaje- transforma el 
ambiente academico 
 
 
 
Fuente: Extraído del análisis de la lectura: Ardila Rodríguez, Mireya (2011) “Indicadores de 
 
calidad de las plataformas educativas. 
 
La plataforma virtual permite un proceso de aprendizaje interactivo, promueve la conectividad y 
genera un acercamiento total con el mundo entero, a través de las nuevas tecnologías los seres 
humanos han tenido la posibilidad de conocer lo que los rodea, han podido acercarse a la realidad 
social desde el uso de la plataforma, la virtualidad significa hoy el abrazo de la modernidad, la 
bienvenida del progreso y la transformación de las partes. Ser partícipe de la conectividad emana 
múltiples oportunidades. Todo esto implica conocer de manera holística lo pasa en el mundo, y es 
haciendo uso de la plataforma que muchos estudiantes tienen la oportunidad de comprender y 
apreciar lo que a diario sucede, de esta manera se forman posturas críticas, posiciones respetables 
en razón del progreso social. Todo es pensado con el fin de mejorar y transformar el contexto 
educativo colombiano, hay que repensar el sistema académico del País, y es a través del uso de 
plataformas virtuales que se consigue un cambio oportuno.
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Figura 6: la plataforma virtual permite compartir de manera global. 
 
 
 
 
Fuente: tomado de www.interactividadgrupalenlanuevaera.com 
 
Esto demuestra la importancia de poder usar e implementar plataformas virtuales, la educación es 
la herramientas más importante que tiene el ser humano para defender sus ideales, construir 
conocimiento y compartir información, es por esto que resulta tan importante que todos los 
estudiantes y todos los docentes tengan acceso a este tipo de plataformas como estrategias de 
enseñanza para mejorar los procesos de aprendizaje. 
 
Es cierto que la conectividad nos acerca y nos da la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos 
además nos da la oportunidad de reconocernos en la diversidad del ciberespacio, de conocernos 
desde la virtualidad y compartir desde la interactividad. Todo esto propone una mejora continua 
en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, hay que saber usar este tipo de 
herramientas, no perder el control y mantener siempre muy claros cuáles son sus objetivos en el 
ámbito educativo.
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7.   CONCLUSIONES 
 
Beneficios de la implementación Importancia de la implementación 
Mejora las relaciones docente-estudiante Buenos índices académicos  y mejores 
 
resultados 
Efectiviza los procesos de enseñanza 
 
aprendizaje 
Seguridad y confianza en el saber hacer 
Genera motivación por aprender en los 
 
estudiantes 
Se amplían las oportunidades 
Los docentes son guías del conocimiento Todos pueden conocer y construir el 
 
conocimiento 
 
 
 
 
Cuadro 2: Importancia y Beneficios de la Implementación de una plataforma virtual 
 
- Implementar una Plataforma virtual en un ámbito académico es de suma importancia para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto de los estudiantes como de los docentes, es 
necesario que el docente se actualice constantemente en lo que respecta, para de tal manera 
dar respuesta a las necesidades requeridas. 
- Usar  una  plataforma  virtual  como  estrategia  de  enseñanza  genera  una  cantidad  de 
beneficios y aportes al proceso de aprendizaje de los estudiantes, si bien desde la plataforma 
se proponen diversos temas que enriquecen y motivan al alumnado a continuar con sus 
estudios desde la interactividad y la virtualidad. 
- La plataforma virtual sugiere una serie de cambios, por ejemplo la relación docente- 
estudiante se transforma por completo, a través del uso de la plataforma el docente sostiene 
un papel de orientador,  y el estudiante deja de ser un receptor, ahora se vuelve un 
constructor. 
- Es importante poder investigar sobre temas de este tipo, si bien las sociedades están en 
constante cambio, y es pertinente implementar estrategias que innoven y transformen los 
espacios, por ejemplo uno de ellos es el espacio educativo el cual debe ser más flexible, 
diversos e incluyente.
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- Considerar una plataforma virtual como estrategia de enseñanza para mejorar los procesos 
de aprendizaje sugiere entender el papel del docente como un sujeto guía de la experiencia. 
- Al  usar  una  plataforma  virtual  surgen  diversos  aspectos,  por  ejemplo  se  habla  de 
aprendizajes significativos unos individuales y otros colaborativos. 
- La plataforma virtual permite una construcción del conocimiento de manera holística, 
amplia y global, a través del ciberespacio la información es compartida, todos pueden 
acceder a ella y de esta manera contribuir a ese proceso de construcción. 
- Se sabe entonces que desde la implementación de la plataforma virtual como estrategia de 
enseñanza es posible mejorar los proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación, de esta 
manera el espacio va tomando una forma diferente y es allí donde se virtualiza la relación 
con la educación. 
- La comunicación es uno de los aspectos que más mejoran al usar una plataforma virtual 
como estrategia de enseñanza, los estudiantes que eran tímidos son capaces de expresar sus 
pensamientos a través de la plataforma, esto contribuye a sus procesos de aprendizaje e 
implica mejores resultados. 
- Hay múltiples beneficios que emergen gracias a las nuevas tecnologías y su inserción al 
ámbito educativo, la plataforma virtual propone romper barreras, acabar con esquemas y 
mejorar la relación entre el docente y el estudiante. 
- Consecuentemente la plataforma virtual influye positivamente sobre el maestro y sobre el 
proceso de aprendizaje del estudiante, el docente toma un papel distinto al tradicional, es 
más dinámico, activo y dispuesto, el estudiante entra en confianza y logra una verdadera 
conectividad . 
- Es importante implementar una plataforma virtual para orientar la clase y mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, si bien hay que hacer uso de las herramientas propuestas 
por el tiempo presente, si bien de esta forma se pueden obtener mejores beneficios en el 
ámbito educativo. 
- Existe una gama extensa de beneficios al usar la plataforma virtual como estrategia de 
enseñanza, el aula de clase juega un papel diferente al igual que el docente, el cual se 
convierte en guía del aprendizaje y el conocimiento. 
- La influencia que tiene una plataforma virtual tanto en la vida académica como en la vida 
social de un estudiante es supremamente importante y positiva desde que se le dé un buen
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uso, el estudiante goza de libertad para construir su propio conocimiento y plantear 
alternativas que recreen la realidad. 
- Para el profesional en Ingeniería de Sistemas es importante hacer investigaciones de este 
tipo dada la incidencia de la plataforma virtual en los diferentes campos de la educación y 
de la vida misma, de tal forma el profesional debe estar en constante capacitación para crear  
y  construir  nuevas  herramientas  que  sigan  efectivizando  los  procesos  de  los 
estudiantes, de los docentes y de los trabajadores en general. 
 
 
Influencia   de   la   implementación   de   la 
 
plataforma  virtual  sobre  el  proceso  de 
aprendizaje 
Influencia   de  la   Implementación   de  la 
 
plataforma  virtual  sobre  el  proceso  de 
enseñanza 
El estudiante mejora su nivel motivacional El docente se convierte en guía y orientador 
Tiende a participar de discusiones, propone, y 
 
plantea soluciones 
La  relaciona  entre  docente  y  estudiante  se 
 
dinamiza, hay más participación 
Se hace un traslado de la practica educativa 
 
hacia    una    práctica    flexible,    abierta    e 
innovadora 
El docente no se sujeta al aula de clase como 
 
único  espacio  de  enseñanza,  incluye  otros 
ambientes de aprendizaje 
 
 
 
 
Cuadro 3: Influencia de la plataforma virtual en el hacer del estudiante y en el hacer docente 
 
- Es necesario reconocer la importancia de usar una plataforma virtual como estrategia de 
enseñanza, esto es fundamental para que el docente dinamice su espacio educativo y 
proponga diferentes ambientes de aprendizaje, allí los espacios virtuales coadyuvan a este 
proceso de enseñanza y eficazmente permite que el hacer docente se potencialice. 
- Del mismo modo el estudiante tiene la oportunidad de emprender su hacer educativo en un 
ambiente distinto al común, tiene la posibilidad de experimentar otros espacios, de tejer su 
experiencia académica a partir de otros escenarios que también cumplen con un papel 
formador.
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